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"Neem vanaf 1 januari 2006 alleen nog maar speelgoed af van fabrikanten
die het ethisch en humaan produceren". Zo luidt de oproep die is gedaan door de International Council of Toy Industries, een internationale belangenorganisatie van speelgoedproducenten met verenigingen in achttien landen. NRC 12-2-2005.
Bovenstaande krantenkop is geen uitzondering meer. Steeds vaker worden bedrijven aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in de internationale productketen waarin zij werken. Wat zijn de ervaringen van bedrijven die deze ketenverantwoordelijkheid op zich nemen? 

Opvallend veel grote en kleine bedrijven in Nederland zijn onderdeel van internationale productketens. Of het nu gaat om voedingsproducten, kleding of elektronische apparatuur, deze producten komen praktisch allemaal tot stand in samenwerking met producenten elders op de wereld. Mede onder invloed van maatschappelijke druk worden bedrijven aangespoord om in die internationale ketens hun verantwoordelijkheid te nemen. Verwacht wordt dat zij bedrijven in hun keten (bijvoorbeeld hun toeleveranciers) ondersteunen bij het naleven van internationale standaarden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij komen bedrijven voor allerlei vragen te staan, bijvoorbeeld: Voor welke ketenactiviteiten ga ik als bedrijf verantwoordelijkheid nemen en tot hoever strekt die verantwoordelijkheid? Hoe kan ik als bedrijf inzicht krijgen in de manier waarop toeleveranciers omgaan met hun verantwoordelijkheid op sociaal en milieugebied? En is het mogelijk om hun feitelijke gedrag op deze terreinen te auditen? 
Met deze vragen worden steeds meer bedrijven in de praktijk geconfronteerd. Voor een groep van twaalf bedrijven vormde dit de aanleiding om deel te nemen aan het programma ‘Duurzaam ondernemen in internationale context’. Dit programma wordt uitgevoerd binnen MVO Nederland (voorheen binnen het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling- NIDO) en loopt van begin 2003 tot eind 2005. Bij het programma zijn 20 bedrijven betrokken. Twaalf hiervan richten zich op het thema ketenverantwoordelijkheid. Dit zijn: ABN -AMRO, AgroFair, AXA Stenman Holland, Bijenkorf, Bloemenveiling Aalsmeer, The Cookie Company, Difrax, Koninklijke KPN, Koninklijke Wessanen, Merison, Rijnvallei en Simon Lévelt. Elk van deze bedrijven voert twee jaar lang een eigen project uit op het gebied van ketenverantwoordelijkheid. Tegelijkertijd wisselen de deelnemers maandelijks ervaringen met elkaar uit over de organisatie van ketenverantwoordelijkheid. Wat zijn hun bevindingen? 

Diversiteit van productassortiment
Wat allereerst een groot verschil maakt in de aanpak van ketenverantwoordelijkheid is de mate van diversiteit van het productassortiment. Een bedrijf dat een groot assortiment aan producten inkoopt, heeft met vele en zeer uiteenlopende toeleveranciers te maken. Voorbeelden hiervan zijn ABN-AMRO, de Bijenkorf en Merison (non food leverancier van Albert Heijn). Voor deze bedrijven is het een schier onmogelijke opgave om al die ketens in kaart te brengen, laat staan te auditen hoe maatschappelijk verantwoord men onderneemt. Hoe zijn de deelnemers aan het programma in deze situatie te werk gegaan? Genoemde drie bedrijven zijn begonnen met het formuleren van een ethische gedragscode en een daarop gebaseerde checklist voor een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. Vervolgens zijn zij aan de slag gegaan om hun belangrijkste toeleveranciers te vragen de gedragscode te ondertekenen en de checklist in te vullen. Het controleren van de betrouwbaarheid van de gegeven antwoorden bleek een te tijdrovende (en dus kostbare) zaak te zijn. Om toch een controle in te bouwen, hebben sommige aan het programma deelnemende bedrijven een begin gemaakt met het selecteren van een aantal toeleveranciers. Het ging vooral om toeleveranciers die risicovolle of mogelijk sociaal ongewenste activiteiten uitvoeren, of om toeleveranciers die sterk verbonden zijn met de naam van het bedrijf (bijvoorbeeld het eigen label van de Bijenkorf). Bij deze geselecteerde groep toeleveranciers kunnen in principe wel audits gehouden worden om na te gaan of zij zich houden aan de gewenste gedragsregels.

Niche of mainstream
Bedrijven die een specifiek product op de markt zetten, werken in één productketen. Zo’n keten kan ook nog heel complex zijn, maar biedt wel meer mogelijkheden om tot ketensamenwerking te komen. Bepalend is hier allereerst het ambitieniveau dat je als bedrijf stelt. Wanneer je hoge standaarden op milieu- en sociaal gebied in de keten nastreeft, is het moeilijker om toeleveranciers mee te krijgen. Zonder goede begeleiding en training lukt dat niet. Een goed voorbeeld hiervan is Simon Lévelt (zie kader). Door de hoge standaarden en intensieve samenwerking met een geselecteerde groep producenten profileert Simon Lévelt zich in een niche markt. 


Simon Lévelt is met name actief op de markt van biologische koffie en thee. Ze heeft rechtstreeks contact met de producenten zonder tussenhandel. Dit leidt tot een kortere productketen. De producenten worden intensief  begeleid om hun productiemethoden te verbeteren. Daarnaast worden ze ook financieel bijgestaan en krijgen zij zelfs sociale voorzieningen. Het bedrijf maakt gebruik van een aantal (hoge) standaarden, zoals Max Havelaar en Demeter. Om te zorgen dat producenten zich hieraan houden, worden zij door onafhankelijke bureaus geaudit. De kosten daarvoor moeten de producenten meestal zelf betalen. 

Om de reguliere (‘mainstream’) markt te bereiken kunnen de standaarden meestal niet te hoog zijn, zeker niet in de beginfase. Voldoende producenten moeten namelijk in staat zijn om zich geleidelijk te conformeren aan steeds strengere eisen op milieu- en sociaal gebied. Het MPS initiatief in de sierteelt vormt een goed voorbeeld hoe een dergelijke aanpassing van een grote groep producenten mogelijk is (zie kader).   

De Stichting MPS (voorheen genoemd Milieu Programma Sierteelt)  is in 1995 opgericht. Aanleiding was de druk van milieuorganisaties uit m.n. Duitsland en Nederland om de sierteelt uit milieuoogpunt te verbeteren. Omdat 65% van de wereldbloemenhandel via Nederland gaat, hadden de twee grote Nederlandse veilingen er belang bij om deze kritiek op verantwoorde wijze te pareren. De bloemenwereld bestaat uit hoofdzakelijk kleine ondernemingen die via de groothandel aan veilingen verkopen; deze verkopen ze door aan groothandelaren, supermarkten en kleine detailhandel. De door MPS opgestelde aanpak is erop gericht de productiewijze stap voor stap duurzamer te maken in samenwerking met een grote groep telers. Binnen het MPS systeem worden verschillende prestatieniveaus onderscheiden, die gekoppeld zijn aan specifieke standaarden. Telers kunnen op die manier hun eigen ambitieniveau stellen. Om naleving van de standaarden te kunnen controleren moeten de telers een registratiesysteem bijhouden en worden onafhankelijke auditors ingezet. In Nederland nemen 4500 van de 7000 telers deel aan MPS. 60-65% van de veilingomzet is gecertificeerd. 

Wijze van samenwerken
De ervaring van de aan het programma ‘Duurzaam ondernemen in internationale context’ deelnemende bedrijven leert dat er  uiteenlopende manieren zijn om ketenverantwoordelijkheid in een specifieke productketen te organiseren. Bepalend is in hoeverre het bedrijf dat het initiatief neemt, de macht heeft om aan toeleveranciers voorwaarden te stellen. In bovengenoemd voorbeeld van MPS hadden de twee veilingen zoveel invloed dat zij de telers in het proces meekregen. Om dit proces te organiseren werd een aparte organisatie (‘MPS’) op afstand opgericht. Ook Simon Lévelt had voldoende gezag om producenten aan zich te binden.
In veel gevallen hebben bedrijven niet zo’n grote invloed dat zij de keten kunnen regisseren. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven zoals Difrax (producent van babyartikelen) en Axa Stenman (producent van ondermeer hang- en sluitwerk en fietssloten). Zij hebben respectievelijk ongeveer 40 en 10 toeleveranciers in China. Een deel van het werk wordt daar weer verder uitbesteed, wat controle moeilijker maakt. Omdat Difrax en Axa Stenman niet de enige afnemers zijn, kunnen de toeleveranciers hun inkoopvoorwaarden in principe negeren. Om de toeleveranciers toch aan bepaalde maatschappelijke voorwaarden te binden, heeft Difrax alle 40 bedrijven bezocht en haar inkoopvoorwaarden voorgelegd. Allen waren bereid hun medewerking te verlenen. Tegelijkertijd heeft Difrax zich aangesloten bij BSCI (Business Social Compliance Initiative), een uit de detailhandel voortgekomen initiatief. Via dit initiatief worden op basis van een bepaalde kwaliteitsstandaard audits gecoördineerd bij toeleveranciers. Voor Difrax was het voordeel dat zij als klein bedrijf niet zelf het wiel hoefde uit te vinden en kon meeliften op de auditing kennis van BSCI. 
Ook het bedrijf the Cookie Company, die onder licentie baby- en kinderartikelen op de markt brengt, kampte met het probleem hoe zij als klein bedrijf zelf ketenverantwoordelijkheid kon organiseren. In plaats van zich aan te sluiten bij een organisatie zoals BSCI, heeft zij onder de vlag van haar belangrijkste licentie-gever (Walt Disney) ketenverantwoordelijkheid vorm gegeven. Disney staat geen productie van haar merken toe voordat de productiebedrijven volgens haar standaarden zijn gecertificeerd. The Cookie Company heeft nu meer dan de helft van haar 25 toeleveranciers (met name gevestigd in China) bereid gevonden om medewerking te verlenen aan een door Disney opgedragen audit. Het feit dat Disney een belangrijke klant voor hen is, droeg hieraan bij. Na instemming tot medewerking heeft The Cookie Company deze toeleveranciers geholpen om zich op de audit voor te bereiden. Alleen als het bedrijf bij de eerste audit werd goedgekeurd, gebeurde de audit op kosten van Disney (ongeveer 1500 euro). Als de toeleverancier niet de eerste keer voldeed aan de standaarden, kwamen alle kosten – ook voor vervolg-audits - bij The Cookie Company te liggen. Dit laatste bleek bij alle toeleveranciers het geval. Ook betaalde The Cookie Company mee aan sommige noodzakelijke aanpassingen binnen de productiebedrijven. Vijf leveranciers die The Cookie Company had benaderd, kwamen niet door de audit heen. Zij waren onder andere niet in staat openheid van zaken te geven over de registratie van het aantal werknemers en hun arbeidstijden. Met die bedrijven doet The Cookie Company geen zaken meer. 

Organisatie van ketenverantwoordelijkheid
De wijze waarop bedrijven ketenverantwoordelijkheid kunnen organiseren, verschilt dus sterk. Op grond van bovenbeschreven ervaringen is een stappenplan voor ketenverantwoordelijkheid in internationaal verband opgesteld (zie kader). Als je als bedrijf een breed scala aan producten inkoopt, kun je minder hecht samenwerken in alle verschillende productketens dan wanneer je in één of een beperkt aantal productketens opereert. Ook het ambitieniveau dat je stelt als bedrijf, bepaalt de vorm van samenwerken. Wanneer er hoge eisen op milieu- en sociaal gebied gesteld worden aan toeleveranciers, is de samenwerking meestal hecht en wordt er gewerkt voor een nichemarkt. Bij geleidelijk oplopende standaarden kunnen meer producenten betrokken worden en kan een reguliere (‘mainstream’) markt bediend worden. Een laatste cruciale factor in de organisatie van ketenverantwoordelijkheid is de invloed van het bedrijf in de keten. Bedrijven die de macht hebben om een keten te regisseren, kunnen gemakkelijker hun standaarden opleggen dan bedrijven die weinig invloed kunnen uitoefenen op hun toeleveranciers. Die laatste categorie bedrijven heeft er baat bij om zich aan te kunnen sluiten bij een branche- of multistakeholder organisatie of een invloedrijk bedrijf. Op die manier hoeven ze niet zelf het wiel uit te vinden en kunnen ze een deel van het werk uitbesteden aan een derde partij. Het aantal gebundelde initiatieven gericht op het nemen van ketenverantwoordelijkheid, is momenteel nog beperkt. Gezien de toenemende druk op bedrijven om in internationale productketens hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, is bundeling van krachten gewenst. Vooral voor branche- en multistakeholderorganisaties ligt hier een belangrijke uitdaging om die handschoen op te pakken.
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